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Le mausolée d'Atatürk (appelé `Anýtkabir') monument cardinal de la capitale turque actuelle, a
connu une  longue  genèse  (plus  de  quinze  ans  entre  la  mort  d'Atatürk  et  le  transfert  de  sa
dépouille  dans  son ultime séjour)  ici  retracée  à  travers  l'une  des  principales  revues  turques
d'architecture et d'urbanisme de l'époque, Arkitekt. Cette dernière permet de restituer toutes les
étapes d'une entreprise qui a représenté un enjeu symbolique fondamental pour les successeurs
du père-fondateur : les débats initiaux, l'organisation d'un concours international d'architecture,
les différents projets proposés, leur sélection et les vicissitudes de la construction du mausolée
sont ainsi analysés tour à tour.
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